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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi auditor, integritas auditor, profesionalisme auditor, etika profesi, dan
gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor di BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah
seluruh auditor di BPK Perwakilan Provinsi Aceh. sebanyak 66 orang,. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah
analisis linear berganda. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa secara bersama-sama Independensi Auditor,
Integritas Auditor, Profesionalisme Auditor, Etika Profesi dan Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor BPK
Perwakilan Provinsi Aceh, sedangkan secara parsial bahwa Independensi Auditor, Integritas Auditor, Profesionalisme Auditor,
Etika Profesi dan Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja terhadap kinerja auditor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
